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ABSTRAK 
Gaya hidup  masyarakat utamanya di kota-kota besar dengan rutinitas 
pekerjaan yang banyak menyita waktu dan tenaga menyebabkan sebagian 
orang lebih suka berbelanja secara online. Keuntungan utama dari berbelanja 
online adalah harga barang yang cenderung lebih murah karena pedagang 
dapat menekan biaya operasional serta harga dapat dikomparasikan dengan 
cepat oleh pembeli. Selain itu, jarak tidak lagi menjadi hambatan dalam 
berbelanja. Pada setiap transaksi barang secara online hampir dipastikan 
membutuhkan dukungan dari jasa kurir logistik untuk mengirimkan barang 
yang sudah ditransaksikan. Perusahaan jasa kurir logistik di Indonesia ada 
yang dikelola oleh perusahaan swasta dan BUMN. Perusahaan jasa kurir 
logistik yang diusahakan oleh swasta antara lain yaitu Tiki, JNE, J&T, 
sedangkan perusahaan jasa kurir logistik yang diusahakan oleh BUMN adalah 
PT. Pos Indonesia. Diduga, ada banyak faktor yang belum terungkap yang 
mempengaruhi pemilihan jasa kurir logistik bagi pelanggan dalam transaksi 
online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggan dalam memilih jasa kurir. 
Dengan metode ANP dan AHP dapat diketahui bahwa jasa kurir yang terbaik 
untuk pengiriman gadget di kota Surabaya adalah ekspedisi JNE dengan 
faktor yang paling berpengaruh adalah Ketepatan Waktu dan Jaminan Ganti 
Rugi. 
Kata Kunci: Analytic Network Process, Analytical Hierarchial Process, 
Jasa Pengiriman 
 
